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dualnog raspolaganja c r kvenim d r agocijenostima, sa-
mostani i samostanske crkve raznih redova ne samo u
Hrvatskoj, već i u os talim zemljama Evrope, predstav-
l jaju p rave r i znice dragocijcnosti l i kovnih um je tnosti ,
starih knj iga i rukopisa kao i predmeta umjetnog obrta,
ć! prema tome i c r k venog zlatarstva.
U sjeverozapadnoj Hrvatskoj su po bogatstvu svoj ih
( rkvenih r i zn ica p rednjačil i pav l inski samostani, ko j i
su elo svog ukinuća godine 1786. čuvali i sačuvali brojne
c iragocijenosti c rkvenog zlatarstva iz doba got ike, pr i-
jelaznog perioda, baroka i rokokoa. Sliku takvog, da-
nas u većini slučajeva nestalog bogatstva, može nam u
sjeverozapadnoj Hrvatskoj p redočit i još jed ino r i znica
zagrebačke katedrale, koja j e zahvalju jući povol jn i j im
historijskim i po l i t ičkim okolnostima ostala neokrnjena
đo đatlas.
U svojoj studij i Emi l Laszoxvski' napominje da samo.
s tane pavl inskog reda »zasnovaše u n ašo j d omov in i
l1ajodličnij i h r vatski ve l ikaši nadarivši j ih zen1ljama i
. 'aznim skupocienim c r k venim p r edmet ima. Evo o đ
kuda imadjahu pav l inski samostani u H r v a t sko j t o l i
'ragociene kaleže, monstrance, križeve, kadionice, ka-
zule i td . Ne samo da su osnovatelj i samostana nada-
rivali takovim p redmetima samostanske crkve, već su
! ove i in i ve l ikaši rado kao zadužbinama dat ival i raz-
n im dragocienostima, a tako k roz v iekove napunil i n j i-
hove r i zn ice«.
Svakako je na jbogatij i pav l inski samostan u H r va t-
skoj, a ujedno i centar toga recla, bio pavlinski samostan
sv. Marije u I epoglavi, »koji je veći dio svojih crkvenih
đragocienosti i umjetnina dobio od bana i vojvode Ivana
Korvina i žene mu Beat r ice Frankopanke«.>
No nemirna j e b i l a sudb ina pavl inskog samostana,
a prema tome i clragocijenosti koje su se u tome samo-
stanu i crkv i čuvale. Talko su npr. od st raha pred Boč-
kajenl te d r agocijenosti b i le p renesene pr ivren1eno tt
Cesargrad 1605.>
Najkompletnij i popis r iznice lepoglavskog pavlinskog
samostana sastavljen je godine 1687, a dopunjavan je
sve do godine 1708.' S obzirom na t o da navedeni po-
pisi vremenski sežu samo do godine 1708. interesantne
su napomene Gjure Szabe za predmete nabavljene u
kasnijen1 razdoblju. Gj . Szabo doslovce navodi s l i j e-
đeće: »Nu nisu samo velikaši darivali lepoglavsku crkvu,
već su se i sami redovnici poskrbil i za nakit : Pavao Iva-
nović nabavi godine 1686. šest svijećnjaka i velik srebrn
križ, g. 1725., o. I van K r i š to lovec srebrne k i pove sv .
Pavla Pustinjaka i sv. Augustina, g. 1733. claruje Franjo
C ikulin srebrn k ip Ma r i j i n . . . « '
Reliquiae reliquiarum
pavlinske riznice u Lepoglavi
' E m i 1 L a s z o sv s k i, Popis c r l '»e»il> dragocjenosti b i»šega
pa»linskoga sa»>osta»a» Lepo ' l a»i, Vjesnik h rv. a rh. d ruštva,
god. III , Zagreb 1901, str. 125.
-' E. L a s z o iv s h i, o. c., str. 125.
' Vjesnik hrv. a>.h, društva, I, 1879, str. 16.
"E. L a s z o tv s k i, o. c., str . 125, Liber Me»>o>abili»»> lepogla»-
sko sa»>os>ana, original u Histori jskom arhivu JAZU; — D r I s o
K r š n j a v i, Lepogla»ska >no»st>a»ca, Vjesnik hrv. arh. d>.uštva,
I , 1879, str. 16 — 17; Arhiv za povjesnicu jugoslavensku, I I I , s t r .
106; Vjesnik hrv . arh. društva, I I , 1880, str. 117.
' G j u r o S z a b o, Spo>ne»ici kotara I> a»ec, Vjesnik h rv . a rh .
društva, NS, sv. XIV , 1915 — 1916, str. 23.
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7 Ciborij (g. 1771 — 1773), rad Georga Ignaza Battera
— Lepoglava, žttpni dvor
tr. 1 — 16.
Ukinuće pavlinskog reda u Hrvatskoj po nalogu cara
i kralja Josipa I I H absburga n i je znač ilo samo kra j i
p ropast toga značajnog reda već se s t im i s t im ak tom
3o danas zameo trag i na jvredni j im umje tn inama lepo-
šlavske crkvene r iznice.
0 sudbini nekadašnje izvanredno bogate lepoglavske
=rkvene riznice saznajemo iz akta od 20. ožujka 1786.
šodine, u kome se navodi da su tog dana iz uk inutog
aavlinskog samostana u Lepoglavi odaslana u Bud im-
peštu četiri sanduka sa sl i jedećim dragocijenostima: 9
>rebrnih raspela, 28 srebrnih i pozlaćenih kaleža, 2 sre-
>rne kadionice, 4 r e l i kv i jara, 10 sv i jećnjaka, 6 l amp i
;vječna svjet la) , 1 monst ranca, 7 k r una, 10 s rebrn ih
c ipova (među ko j ima i k i p sv . Pavla Pust injaka i s v .
žugustina, koje je godine 1725. darovao o. Ivan Kr i š to-
ovec), 36 srebrnih ž l ica, više vr čeva, zdjela i posudica
.a vino i vodu. Uz to je odneseno 30 kazula, više dalma-
.ika i p l u v i j a la, t r i s r ebrna okovana m isala, b iserom
!rešena infula te plašt Mat i je Korv ina, koj i je darovala
t dovica I vana K o r v ina, Beat r ice F r ankopan.' G j u r o
szabo nadalje napominje' da se od čitavog tog vel ikog
~ laga lepoglavskog samostana»do danas n i je sačuvao
ti jedan komad do monstrancije,' koja je p renesena u
iznicu zagrebačke stolne crkve«, dok današnja»župna
G j u r o S z a b o, o. c., str. 23 — M. K u č e n j a k, Crtice po-
'jestničke o kaptoht čaznta>tsko»t, Naše pratice, Varaždin 1912,
G j. S z a b o, o c., str. 22.
I. K rš n j avi , o. c., str. 16 — 17.
crkva u Lepoglavi ima tek jedan posve jednostavni kalež
iz vremena pavlinskih urešen grbom toga reda«.'
Međutim, is t raživanjem na l i cu m j esta, t j . u d anaš-
njem župnom uredu u Lepoglavi, mogao sam konstati-
rati da se tamo još i danas nalazečetiri vr i jedna pred-
meta crkvenog zlatarstva iz 18. s to l jeća, i t o : srebrn
i pozlaćen cibori j i k a lež augsburške provenijencije iz
vremenskog razdoblja od 1769. do 1773. godine, srebrni
kalež iz prve polovice 18. stoljeća,kao i bakrena pozla-
ćena i posrebrena rokoko monstranca urešena poludra-
gulj ima.
Svi spomenuti p redmeti c rkvenog zlatarstva pot je ču
iz vremena pr ije uk inuća pavlinskog reda u H r vatskoj ,
tj. pr i je godinc 1786. Možda ovi predmeti crkvenog zla-
tarstva pot ječu iz nekada to l iko bogate r i znice b ivše
pavlinske crkve sv. Marije u Lepoglavi. Kako su za slu-
ženje mise bil i neophodno potrebni kaleži, cibori j i po-
kaznica, postoj i mogućnost da su ov i j o š danas saču-
vani predmeti crkvenog posuđa u župnome dvoru u Le-
poglavi bil i i nakon uk inuća pavlinskog reda ostavljeni
toj c r kv i z a n a j osnovnije po t rebe svakodnevnog slu-
ženja mise.
Iako ovi predmeti crkvenog zlatarstva doista predstav-
ljaju » r e l iquiae re l iquiarum« n ekadašnjeg bogatstva i
raskoši pavlinske lepoglavske crkvene riznice (na osno-
vi podataka nije nam moguće sa sigurnošću ustanovit i
da li oni doista potječu iz lepoglavske crkve il i su nakon
' G j. S z a b o o. c. str. 23.
2 Kalež (g. 1769 — 177IL rad Georga Ignaza Bat>era 3 Kalež (1>oč. 18. st.l — Lel>oglava, žt>pni dvor
— LeI>oglava, žt>1>ni dvor
skidanja tog samostana b i l i d oneseni i z n eke d r uge
:rkve), on i i pak p r i kazuju v r i j edne radove sakralnog
tlatarstva u H r vatskoj i z 18. stol jeća.
Od nekada to l iko bogatog i v r i j e dnog, a od g od ine
l786. raspršenog i razvučenog blaga lepoglavske crkve-
>e riznice pr isutno je u d anašnjem župnom dvoru sv .
Marije u Le poglavi svega nekol iko p r edmeta i z 1 8 .
• toljeća, i t o :
1 — CIBORIJ
17,5 cm
Okrugla razvedena i profilirana baza ukrašena
je iskucanom rokajnom ornamentacijom i r uža-
ma. Modus je u obl iku rokoko vaze te je također
ukrašen iskucanom roka jnom o rnamentacijom.
Donji dio široke kupe ciborija urešen je bogatije
izvedenim rokajnim o rnamentima 'kao i r okoko
medaljonima. Gornj i j e dio c ibor i ja gladak i po-
zlaćen. Poklopac prof i l i rana ruba ukrašen je na
svom gornjem d i j elu i skucanim r oka jem, a na
vrhu poklopca nalazi se pozlaćen križ jednakih
i na v r hov ima p r oš i renih k r akova, ke j i j e u
svome kr ižištu urešen st i l iziranim i p oz laćenim
zrakama svjetlosti.
pozlaćeno srebro, visina 36,5 cm, promjer baze
vom»V«. Do godine 1735. mjesni žig grada Augsburga
predstavljao je plod pinije u različitim var i jantama, dok
se od godine 1735. uz mjesni žig g rada (p lod p i n i j e )
počinju upo t rebl javati i s l ova a l fabeta koja označuju
pojedine godine izrade predmeta. Prema t ipu m j esnog
ž iga grada Augsburga označenom slovom »V« , p r i pa-
dao bi ovaj žig prvoj ser i j i s lova alfabeta, koja počinje
s godinom 1735, a završava godinom 1781." Slovo »V«
utisnuto ispod ploda pinije označava godine 1771 — 1773."
Uz mjesni žig grada Augsburga ut isnuti su i ma j s tor-
ski in ic i jal i »GIB« u t r o l i s tu. Prema miš l jenju M . Ro-
senberga" b i l i b i t o in i c i j a l i a ugsburškog z latara i z
d ruge pol. 18. stol jeća Georga Ignaza Bauera, koj i se
oženio godine 1751, a umro god ine 1790.
Među sačuvanim radovima Georga Ignaza Bauera
navodi M. Rosenberg npr . i s r eb rn i poz laćeni c ibor i j
(visina 45,5 cm), ko j i se na lazi u r i z n ic i M i i nstera u
Freiburgu u B r e i sgau," kao i s r eb rn i poz laćeni ka lež
s iskucanim ornamentima (v is ina 27,5 cm), sačuvani u
crkvi sv. Katar ine u We inheimu."
I Reitzner" smatra da ovakvi majstorski in ic i jal i p r i-
padaju augsburškom zlataru Georgu Ignazu Baueru
(1751 — 1790).
" V i k t o r R e i t z n e r, >A/t Wien«L e x iko», Wien 1952, str.
259 — 260; sl. P-181; — Les poi»co»s d'arge»t, Paris 1968, str. 32.
" M a r c R o s e n b e r g, Der Goldsch>»iede Merkzeici>en, Frank-
furt a'M 1922, Bd. 1, str. 33, br. 270 i 271.
" M R o s e n b e r g, o. c., str. 229, br. 976.
" M R o s e n b e r g, o. c., str. 229, br. 281.
" M R o s e n b e r g, o. c., str. 229, br. 256.
Ovaj je ciborij proviđen mjesnim žigom građa Augs-
>urga (pini ja) , koj i j e s donje strane još označen i slo-
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4 Pokaznica (druga pol. 18. sL) — Lepoglava,
žttpni dt or
3 — KALEŽ S PRIKAZIMA MUKE K R ISTOVE2 — KALEŽ S GROŽĐEM, KLASJEM I RUŽAMA
pozlaćeno srebro, visina 26 cm, promjer baze
16 cm
Srebrni ka lež barokno p ro f i l i rane, razvedene i
okrugle baze ukrašene iskucanom rokajnom or-
namentacijom. T rob r idn i n odus nos i k o šar icu
kaleža urešenu iskucanim roka jnim o rnamenti-
ma, grozdovima i r u žama.
pozlaćeno srebro, visina 25 cm, promjer baze
14,2 cm
Jednostavno i sk ladno obl ikovan kalež s okrug-
lom barokno razvedenom i p ro f i l i ranom bazom,
koja je ukrašena iskucanom vrpčastom ornamen-
tacijom, kao i p r i kazima iz muke K r i s tove ( l j e-
stve, koplje i mot k a s a s pužvom, t e p osuda;
prikaz Isusove halj ine; st i l iz iran simbolički pr i-
kaz grada Jeruzalema). Trobridan kruškolik no-
dus ukrašen j e is k ucanim g l av icama k r i l a t ih
kerubina obl ikovanih još u duhu kasnog 17. sto-
l jeća i uokv i renih b i l j n im uk rasima.
Košarica kaleža preuzima ukrasne motive baze,
t j. vrpčastu ornamentaciju, kao i pr ikaze iz Muke
Kristove (kokot, posuda i košar ica s čekićem).
Profil iran t r bušast prsten, iznad ko jeg izb i ja ju
stilizsrani plamenovi, odvaja glatku i p oz laćenu
kupu kaleža od uk rašene košarice n jegova do-
njeg di jela.
Po stilu, obl ikovanju kao i i z radi ornamentacije ovaj
srebrni kalež nalikuje ranije opisanom cibor i ju .
Kalež je p rov iđen m jesnim ž igom g rada Augsburga
(pinijom) i spod koje se nalazi slovo»T«. Prema tome
slovu alfabeta može se i t očno odredit i godina izrade
tog predmeta, tj . godina 1769 — 1771."
Ovaj je srebrni kalež osim toga označen i majstorskim
inicijal ima»GIB«u t r o l i s tu, koj i su u po tpunosti iden-
tični onima na ranije opisanom cibor i ju, koj i je po svoj
prilici rad augsburškog zlatara Georga Ignaza Bauera.
Prema tome bismo i ova j k a lež mogl i p r i p isati ovome
augsburškom zlataru druge pol. 18. stoljeća,
" V. R e i t z n e r, o, c., str. 263;
" V. R e i t z ne r, o. c., str. 260; Les poincotts d'argent, o. c., str.
32.
Na žalost, ovaj jednostavan i kval i tetan srebrni kalež
nije označen ni gradskim n i ma jstorskim žigom te pre-
ma tome ne možemo u tv rd i t i n j egovu provenijenciju.
Međutim, prema st i lskim ka rakter ist ikama pr ipadao
b i ovaj k a lež p r v im deset l jećima 18. s to l jeća na š t o
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(azu j» pt.imij»n jena ornamentacija ( v r pčasti mot iv i ,
a lik kupe k a leža, postol je nodusa s l ambrekenom,
ao i ul.ras u obl iku obrnutog cvijeta tu l ipana na bazi).
4 — POKAZNICA UKRAŠENA GROZDOVIMA I PO-
bakar, pozlaćen i posrebren, visina 56 cm, baza
(eliptična) 20 >< 16,8 cm
Kvalitetna rokoko monstranca u ob l iku sunca,
t j. tzv . »sunčana monstranca«. El ipt i čno obliko-
vana rokoko baza profi l i rana vanjskog ruba stup-
njevano se izdiže, te je na svom gorn jem cli jelu
urešena ishucanim ružama i rokajnom ornamen-
t acijom. Gornj i d i o baze prelazi u v i tak i e l e-
gantan stup, koj i na svome vrhu prelazi u k ruš-
teret rashošno urešene sun čane pokaznice.
Elegancija ove rnonstrance sastoji se u an t i tezi n je-
ne, gotovo k rhke i c l ecentno uk rašene baze i v i t k og
tupa, te raskošnog nastavka pokaznice, koj i se b l i s ta
spletu pozlaćenih i posrebrenih ornamenata u koj ima
are i t r epere b ro jn i ša reni po luđ ragulj i ( u kupno 70
omacla). Centar pokaznice oblikovan j e k a o rokoko
medaljon uokviren užim unu tarn j im i n ešto i s turenim
kvirom uk rašenim r aznobojnim po ludragulj ima i ž i -
ahno pokrenutom o r namentacijom. Oko t og u nu ta r
,jeg, užeg okvira v i j e se š i r i v an j sk i v i j enac izveden
d skladno ob l i kovane i n em i rno p o k renute rokajne
rnamentacije obogaćene visećim malenim grozdićima.
Okolo čitavog nastavka nIonstrance izbi jaju pozlaćene
zrake svjetlosti. Na v rhu pokaznice smješten je pozla-
ćen križ ukrašen poludragulj ima.
Na žalost, ova nam kval i tetna i t i p ična rokoho mon-
stranca ne odaje ni majstora ni mjesto svoga nastanka,
s obzirom na to da nije provi đena ni mjesnim žigom gra-
đa, kao ni inici jal ima majstora zlatara koj i ju je izradio.
Međutim, uzimajući u obzir da je ova, iako tako rasko-
šno izvedena pokaznica, izra đena od pozlaćena i posreb-
ret<a bakra, a ne od čistog srebra, nije n i p os tojala
obttveza da se ova j p r edmet p r ov id i m j esnim ž i gom
<"rada, kao n i i n i c i j a l ima ma js tora ko j i su ga rant i ra l i
kakvoću i čistoću srebra, te su b i l i p r op isani samo za
preotmete izrađene o đ srebra, ali ne i za predmete izra-
đene od pozlaćena bakra.
Kako znan1o da su z la tar i i s r eb rnar i i z rađivali ne
samo predmete od zlata i srebra već i od pozlaćena i
posrebrena bakra, dok su majstori po jasar i ( au r ical-
carii) i z rađivali opet p redmete ođ pozlaćene i posreb-
rene mjedi, ' t o u o v ome s lučaju imamo p red sobom
rad jednog t r snog, al i na žalost nepoznatog zlatarskog
majstora, po svoj p r i l ic i posl ije sredine 18. stoljeća, ali
svakako pr i je godine 1786.
Ovo nekoliko kva l i tetnih p redmeta crkvenog zlatar-
stva iz 18. stoljeća, koji su nam i danas sa čuvani u žup-
nom uredu sv . Ma r i j e u L epoglavi, predstavljaju v j e-
Iojatno, uz ranije spomenutu got i čku pokaznicu, je»lin»
ostatke nekoć tolil o bogate i vr i jeclne riznice pavlinskog
samostana u Lepoglavi.
" I v o L e n t i ć, .Haj sto>i pojasnri l 8 . .stoljeća « V a r a :<li>t<t, Vi-
jesti muzealaca i konzervatora Hrva tske, Zagreb 1969, br. <h
koliko ob l i kovan I u k t a šel l nocltts s'to nost sav
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Zu s a m m e n f a s s u n a
DIE LETZTEN RESTE DES KIRČHENSCHATZES AUS DEM
EHEMALIGEN PAULINERKLOSTER IN LEPOGLAVA
Das Paulinerkloster in Lepoglava (Norclwestkroatien) besass
bis zur Zeit cler Auflosung dieses Ordens seitens des Habsburger
Joseph II im Jahre 1786. einen der reichsten und bedeutendsten
Kirchenschatze Kroatiens, welcher meistenteils aus dem Schen-
kungen des Sohnes vom ungarisch-kroatischen Konige Matthias
kungen cles Sohnes vom Ungarisch-kroatischen Konige Matthias
Corvinus, Joannes Corvinus, Herzog uncI Banus von K roat ien
uncI seiner Gemahlin, Beatrice Frankopan, aus dem XV . Jahr-
hunclert stammten.'
Spatere bedeutencle Kirchenschatze schafften im 18. Jahrhun-
clert cler Paulinerpater Pavao Ivanović ( im Jahre 1686) , Pater
I van Kristolovec (im Jahre 1725) und Franziscus Čikulin ( im
Jahre 1733) an.
Von der Grosse und cler Bedeutung dieses Kirchenschatzes ko-
nnen wir uns Heute nur c ine t raur ige Ahnung machen aus dem
Inventarium welches im Jahre der Auflosung dieses Ordens auf-
gestellt wurde, als dieser Kirchenschatz nach Budapest traspor-
tiert wurde. Von diesem Moment an verliert sich jegliche Spur
von cliesen so wertvollen und fur d ie k roatische Kultur und fu r
clas kroatische Kunstinventarium so bedeutenden Kirchenschatzes.
Aus der Urkuncle vom 20 Marz 1786. entnehmen wir, dass aus
dem Paulinerkloster in Lepoglava nach Budapest vier Kisten mit
folgenclen Kirchenschatzen abtransportiert wu rclen, wie f o lg t :
9 silberne Pazificale, 28 silberne und vergoldete Kelche, 2 silber-
r .e Rauchfasser, 4 Rel iquiare, 10 Leuchter, 6 Ampeln, I M o n-
stranze, 7 Kronen, 10 silberne Statuen, 36 si lberne Loffel, >meh-
rere Kahnen, Schussel und Messkanchen, wie auch cine grosse
Anzahl an alten Kirchengewandern, unter welchen sich auch der
Man.el cles ungarisch-kroatischen Konigs Matthias Corvinus, ein
Geschenk der W i twe seines Sohnes Joannes Corvinus, Beatrice
Frankopan, befand.
Nur die vergoldete gotische Monstranz dieses Klosters konnte
gerettet werclen und befindet sich heute im K i rchenschatze des
Domes zu Zagreb, welcher als einer cler seltenen die wertvollen
kirchlichen Gegenstancle aus der Got ik , Rennaissance, Barock
und elem Rokoko unberuhrt b i s heute erhalten und bawhren
Von cliesem bedeutenden Ki rchenschatze sincI uns bis heute
im Pfarrhause zu Lepoglava nur v ier Gegenstancle der k i rchl i-
chen Goldschmieclekunst aus elem 18. Jahrhundert, also aus der
str, I — 16.
25 cm.
2 — Kelch, Silber vergolclet,
menten.
Auch dieser Kelch ist
(aber aus elem Jahren
Meisterinizialen »GIB«
ve> sehen.
Rccail les Ornamenten und Blumen.
chen wie auch Meisteriniziale fehlen.
m it Halbeclelsteinen versetzt, H. 56 cm.
Zeit vor cler Auflosung cles Paulinerordens, erhalten geblieben, wie
folgt:
I — C ibor ium, vergoldetes Silber, H. 36 cm , m i t ge t r iebenen
Disees Ciborium ist mi t dem Stadtpier von Augsburg aus
dem Jahren 1771 — 1773, wie auch mit den Meisterinizialen
»G i B« im Dreipass versehen, welche sehr wahrscheinlich
elem Augsburger Meister Georg Ignaz Bauer (1751 — 1790)
ancehoren."
H. 26 cm, mi t ge t r iebenen Orna-
mit elem Stacltpier von Augsburg
1769 — 1771), wie auch mi t e len
im Dreipass (Georg Ignaz Bauer)
3 — Kelch mit Darstellungen aus der Passion Christi, Silber, H.
Leicler ist uns unmoglich den Meister, wie auch der Ur-
sprung dieses Kelches zu erortern, da jegliche Beschauzei-
4 — Sonnenmonstranz, Kupfer vergoldet und versilbert, reich
Diese elegant geformte und mi t Ha lbedelsteinen reichge-
scmuckte Rokoko-Sonnenmonstranz tragt leider auch keine
Inschrift, Beschauzeichen ocler Meisteriniziale, da das eben
auch gar nicht notwendig war, wei l es sich um ein Werk
aus vergoldeten und versi lberten Kupfer, und nicht um
ein Werk aus Silber handelte.
' E m i I L a s z o xv s k i, Popis cak> e»il> dragocjer>osti Đh>šega
pa> li»sl'oga sa»>ost»»a » Lepoglavi, V jesnik h r v . arh. društva,
god. III , Zagreb 1901, str. 125.
'- G j uro S za b o, Spo>»e»ici Kotara I>a»ec, Vjesnik hrv. a rh.
d>.uštva, NS sv. XIV , 1915 — 1916, str 23.
' G j u r o S z a b o , o . c . , s tr , 23 — M. K u čen j a k , C> t iee po-
> test»ičke o 1 aptol» ča=>»a»sko»»>, Naše Pravice, Varaždin 1912,
' V i k t o r R e i t z n e r, »Alt 1>rie»<: Levi ko», Wien 1952, S. 259-
Les poi»co»s d'arge»t, Paris 1968, S. 32 — M ar c R o s e n b e r g,
Der G»lds< l»»iede Alerkzeici>e», Frankfurt a M 1922, Bd. I., S. 33,
Nro. 270 und 271, und S. 229.
konn te.
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